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Título: Unidad Didáctica "Los oficios" - 4 años. 
Resumen 
Se elige este tema porque niños y niñas desde pequeños tienen gran curiosidad por las tareas a las que se dedican los mayores y se 
sienten atraídos por las características de cada una de ellas. Es un aspecto cercano, conocido y motivador y constituye un modo de 
interacción con el medio. Se detalla a continuación la justificación de por qué se ha elegido este tema, metodología y actividades a 
llevar a cabo con el alumnado. 
Palabras clave: Unidad Didáctica Educación Infantil. 
  
Title: Didactic Unit: " Professions" (4 years old). 
Abstract 
This topic was chosen as a way to exploit the great curiosity that young children show towards adults' professions, and their 
attraction to certain characteristics of these tasks. As this topic deals with something engaging, familiar and accessible to the 
children, it will be used as a means of interaction with their environment. The justification of why this subject, methodology and 
activities to do with the students are detailed below. 
Keywords: Didactic Unit in Early Childhood Education. 
  




Se pretende que el alumnado conozca y se familiarice con las distintas profesiones existentes y sepan qué función 
tienen cada una de ellas y sus características.  
Es necesario profundizar en este aspecto, tras haber visto en la unidad anterior “La calle”, algunos establecimientos y/o 
lugares de trabajo donde a diario acuden las personas a desempeñar su puesto de trabajo,  y a su vez nos va a servir de 
punto de partida para tratar la unidad didáctica posterior que es “Los medios de transporte”. 
DESCRIPCIÓN 
Esta unidad didáctica está ubicada en el segundo trimestre, concretamente se trabaja del 10 de febrero al 26 del mismo 
mes.  
Destacar como especial en esta unidad, la visita de los abuelos que nos contarán a qué se dedicaban ellos, así como de 
un padre cocinero y una madre médico, para trabajar de manera transversal la coeducación. 
Se trabaja también en esta unidad el Día de la amistad. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Reconocer las funciones de distintos oficios y utensilios empleados. 
 Fomentar la actitud de curiosidad hacia oficios desaparecidos. 
 Asumir la igualdad de oportunidades laborales asociadas al sexo. 
 Conocer oficios de otras partes del mundo. China, prensadoras de hojas de té. 
 Participar y disfrutar con canciones y trabalenguas de los oficios. 
 Mostrar interés por la literatura relacionada con los oficios. 
 Desarrollar la autonomía personal y hábitos para la convivencia y vida en sociedad. 
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 Utilizar distintas técnicas plásticas para realización de diversas producciones. 
 Aprender vocabulario básico referente a la unidad. 
 Reconocer y diferenciar “cuadrado”  y “rectángulo” en objetos de la realidad. 
 Discriminar objetos blancos entre otros objetos de distinto color. 
 Colaborar en trabajos de equipo. 
CAPACIDADES 
A través de la planificación de objetivos didácticos se abordan las siguientes capacidades: 
 Capacidad cognitiva, trabajando la lógico-matemática, proyectos. 
 Capacidad de relación social y convivencia, en asambleas, talleres, rincones. 
 Capacidad de comunicación, en asambleas, cuentos, dramatizaciones, rincones. 
 Capacidad afectiva, en el Plan de Acción Tutorial, asignando un responsable del día… 
 Capacidad motriz, en sesiones de psicomotricidad, en actividades musicales, corporales, dramáticas. 
 Capacidad de autonomía, adjudicando pequeñas responsabilidades 
CONTENIDOS 
 Los oficios: utensilios e instrumentos necesarios. 
 Función de cada oficio en la actualidad y en el pasado. 
 Sensibilidad y rechazo ante desigualdades laborales asociadas al sexo. 
 Oficios del mundo: China. 
 Canciones y trabalenguas. 
 Escucha y comprensión del cuento “El sastrecillo valiente” y “El zapatero remendón”. 
 Trazo: bucle 
 Participación en juegos: confianza en las posibilidades de acción. 
 Aceptación  y comprensión de reglas. 
 Utilización de cuantificadores: igual. 
 Disposición positiva hacia el trabajo en equipo. 
 Asociación color blanco con objetos del aula. 
 Número 1 y 1º y su grafía. 
 El cuadrado y el rectángulo. Representación. 
 Identificación letras “A” y “P” en pequeños textos. 
 Interés por diversas técnicas plásticas (pintura y cartapesta). 
EDUCACIÓN EN VALORES 
En esta unidad didáctica trabajamos la coeducación, igualdad entre hombres y mujeres, mostrando situaciones de 
trabajo no estereotipadas. 
Pretendemos preparar a nuestro alumnado para una vida futura respetuosa, en la que no tengan cabida aspectos 
discriminatorios por razón de género. 
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METODOLOGÍA 
Se  diseña  y distribuyen los espacios y los tiempos con intencionalidad educativa, creando ambientes cálidos y 
acogedores. 
Los espacios se mantienen sin modificación alguna tras la unidad anterior (“La calle”). 
Referente a los tiempos, seguiremos con el horario establecido en la programación, con algunas modificaciones, como 
por ejemplo con el tiempo dedicado a la visita de las familias o a la actividad en el patio conmemorando el Día de la 
amistad. 
Los materiales más destacados que vamos a utilizar son peines, tizas, fonendoscopio, sobre, martillo, además del 
material fungible del aula y la pizarra digital. Los agrupamientos serán variados. A nivel individual se trabajará la lecto-
escritura y la lógico matemática. 
En cuanto a los recursos humanos se cuenta en esta unidad didáctica con las familias (visita de familias), la maestra de 
apoyo, A.L., P.T. y A.T.E. 
ACTIVIDADES 
 De motivación.  “Cesto mágico”. Presentamos cesto con diversos utensilios: peine, tiza, fonendoscopio, sobre, 
martillo. Los niños irán diciendo para que creen que se utiliza y quién los usa. 
 De conocimientos previos. “Nuestro mural”. Elaborar mural con los oficios que conocemos. 
 Actividades de desarrollo. 
De mayor quiero ser…”. Mural para pegar fotos de sus caras sobre uniformes o personas que hayamos ido 
viendo de revistas (policía, bombero, maestro… 
“Mi padre es…” Diálogos: los niños traen en cartulina información sobre las profesiones de los padres, cuentan a 
los demás a qué se dedican sus padres y después  hacemos un libro con todos ellos 
“Busca tu pareja”: sacamos un objeto relacionado con una profesión y los niños busca entre todas las imágenes 
de la pdi a quien le corresponde.  
“Los abuelos también han trabajado”.: un abuelo de la localidad habla a los niños de los oficios antiguos 
ilustrándolo en la PDI  . 
“Creamos cuentos”. Con alguna técnica Rodari, se crea un cuento relacionado con las profesiones. 
 Lectoescritura. 
“Presentamos letra” “A” “P” 
Fichas trazos. Grafema “A” “P” 
“Sopa de letras”. Discriminación visual; localiza “A” “P” 
 Lógico-matemática 
“Camino de colores”. Con cinta aislante se dibuja la forma geométrica en el suelo (cuadrado y rectángulo) y los 
niños pisan, marcando el punto de partida. 
“Trasvases”. Hacer trasvases de igual cantidad pelotas de goma que fichas de colores. 
“Color blanco”. Clasificar objetos del aula que sean blancos (en cesto) y rojos (en caja). 
 Psicomotricidad. 
Esta unidad didáctica consta de tres sesiones. La primera sesión se trabaja con juegos con cuerdas, aros, 
pelotas, picas, pañuelos, módulos de espuma. 
La segunda sesión se trabaja con un cuento motor. Y para concluir, la tercera sesión es un circuito evaluativo a 
través de los materiales del aula de psicomotricidad. 
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 Música. 
- Canción “Los oficios” de Teresa Rabal. 
- Ejercicios de improvisación rítmica e imitación de ecos. 
- Representar con el cuerpo lo que se oye y expresar sensaciones sobre papel, plastilina, etc. 
 Actividades individuales. Todas las que niños y niñas realicen en el plano gráfico. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se hacen pequeños cambios metodológicos, referentes a tiempos y espacios. 
Con los niños de otros países trabajamos muchos los dibujos y las imágenes referentes al vocabulario de la Unidad y 
explicamos conceptos utilizando la PDI; imprimimos algunas para hacer un libro y así sirve de repaso. 
Las imágenes sirven para el resto de compañeros, ya que nuestro trabajo diario en Educación Infantil tiene que ser muy 
visual, y se lleva a cabo la mayoría de ocasiones con imágenes. 
EVALUACIÓN 
Se comienza con una evaluación inicial al comienzo de la unidad que sirve para conocer los conocimientos previos que 
tienen sobre el los oficios. Se evalúa de manera continua; para ello nos guiamos por la motivación, la participación o la 
aproximación a los objetivos. 
Se realiza una evaluación final, donde se registrará la consecución de objetivos propuestos. 
 
Criterios de evaluación de la unidad: 
 Reconoce las funciones de los oficios y material empleado. 
 Se interesa por y muestra curiosidad por oficios desaparecidos. 
 Asume la igualdad de oportunidades asociadas al sexo. 
 Conoce y se interesa por oficios de otros partes del mundo. 
 Adquiere hábitos de convivencia y vida en sociedad. 
 Participa y disfruta con canciones relacionadas con oficios. 
 Se interesa por la literatura infantil referida a los oficios. 
 Utiliza distintas técnicas plásticas para la realización de diversas producciones (pintura y cartapesta). 
 Adquiere el vocabulario básico de la unidad. 
 Reconoce y diferencia “rectángulo” y “cuadrado”. 
 Discrimina objetos blancos entre objetos de diverso color. 
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